















La comunicación  comparte   el   diálogo  y   las  deliberaciones  de   los   integrantes  de   la   cátedra 
Problemática Educativa acerca de las microexperiencias y prácticas formativas surgidas en el desarrollo 
de  las  actividades  de enseñanza  en   la  asignatura  perteneciente  al  ciclo  de  Formación Docente  de  la 




de  miradas  alentadas  por   la  propia  constitución multidisciplinar  de   los   integrantes  de   la  cátedra.  La 
asignatura asume un carácter general e introductorio y tiene como intencionalidad abordar los contenidos 
ligados  al  pensamiento  pedagógico  desde  una mirada  multidisciplinar  que  estimule  una postura  que 
vincule el compromiso de la profesión con la acción pública del ejercicio de la docencia. En este marco 
no es posible soslayar la evidencia de los cambios tecnológicos­culturales en virtud de los alcances e 
implicancias   didáctico­pedagógicas   que   tiene   sobre   el   desarrollo   de   disposiciones   y   competencias 
requeridas  a   los  profesores  en   formación  y  la   relación  de   los   sujetos  educativos  con   la  producción, 
(re)producción y transferencia del conocimiento, es decir préstamos cognitivos, en renovados entornos 
educativos. Se recuperan datos del uso de la plataforma e­ducativa como entorno para la enseñanza de la 
cátedra   para   releerlos   desde   una   perspectiva   que   resignifique   una   relación   pedagógica   más 
horizontalizada,   el   cambio   en   los   contenidos   propuestos   y   en   los   formatos/soportes   de   los   recursos 
implementados,   así   como   también   las   limitantes   a   la   propuesta.  Hasta   el  momento   se   advierte   un 













El  presente   trabajo   reporta  una  síntesis  provisoria  que  sistematiza  notas  de 
enseñanza e  investigación de  integrantes  de  la cátedra Problemática  Educativa,  y es 
producto de  la  reflexión crítica  y el  diálogo abierto acerca  de los   interrogantes  que 
surgen de las propias prácticas educativas, ejercidas en la formación del profesorado. La 
mirada  que  organiza   la   enseñanza  es   la  perspectiva   inter­multicultural,   así   como  la 
búsqueda y  la  construcción  de una visión compartida  acerca  de   las  disposiciones  y 
competencias requeridas hoy a quienes se encuentran en formación. 






recorren   opciones   como   la   actualización   de   textos   y   dinámicas   de   trabajo, 
transformando las dificultades  en hechos positivos (Carbonnell),   la  incorporación de 
estrategias   de   blended   learning   o   semipresencialidad   en   espacios   puntuales   hasta 
modificaciones   curriculares   de  mayor   complejidad  y  profundidad,   que   le   otorgaron 
nuevos sentidos a la formación ofrecida. 
Por   ello,   cuando   nos   referimos   a   tiempos   de   “net”,   con   esta   expresión 
intentamos colocar nuestras reflexiones en el contexto de los cambios producidos sobre 
las   formaciones   sociales   como   resultado   de   las   transformaciones   en   los  modos   de 
producción, validación, circulación y distribución del conocimiento, con la llegada de 
Internet a la vida cotidiana y escolar. Los debates sobre estos cambios tecnológicos, 
económicos   y   geopolíticos   (Cabello,   2006:   43)   giran   en   torno   a   denominaciones 
semánticamente  semejantes:  algunos  autores   la  denominan  Era  Digital   (Negroponte, 
1995),   Era   de   la   Información   (Castells,   1997),   Era   global   (Albrow,   1997),   y   en 
ellas inscriben   a  miembros   particulares   de   la   sociedad,   llamados   “generación   net” 
(Presnky, 2001). Ellos compartirían el hecho de haber nacido y crecido en contacto con 
la incorporación tecnológica ­Internet, cable, telefonía celular, etc.­
Sin   embargo   esta   premisa   de   temporalidad   no  parecería   suficiente   por   ser 
estática, determinista, y poco crítica, al suponer que “acceder a este cambio cultural, se 
da   por   hecho   que   así   es,   así   se   desarrollan   y   así   aprenden,   que   así,   sin  más,   se 
interconectan con los sujetos y los objetos”. (Olvera Reyes y Castillo Villagómez; 2008: 
3). No recupera esta visión la situación de quienes han debido regular su participación 
en el  mundo físico y virtual,  obligados o por   intereses  propios,  hacia  esa esfera de 
convivencia e interacción digital.  (Olvera Reyes y Castillo Villagómez; 2008: 4). No 
obstante,   la propuesta consiste en recorrer  los sentidos de las decisiones que se han 








obligatorio  de  Formación  Docente  de   la  Facultad   de  Humanidades   de   la  UNMdP, 
integrando   el   campo1  de   la  Formación  General,   referido   a   los   fundamentos   de   la 
educación y la realidad educativa (actores e instituciones), su especificidad, múltiples 
dimensiones  y perspectivas  de abordaje.  Se espera que  los  profesores  en  formación 
adquieran en su pasaje por este ciclo, una sólida formación y una visión actualizada de 












propios   de   los   fundamentos   del   profesorado.  Cada   revisión   nos   ha   llevado,   desde 
distintos  análisis  y  contextos,  a   re­situar   los  contenidos  propuestos  en  el  marco del 
diseño curricular vigente para el ciclo, para re­pensar los cambios efectuados y al por 
qué de los mismos. El dictado de la cátedra Problemática Educativa se pone en vigencia 
a partir  del primer cuatrimestre  del año 1998. La misma,  se ubica como la primera 
materia del Ciclo de Formación General para todas las carreras que se cursan en dicha 
Facultad:   Profesorados   en   Historia,   Letras,   Filosofía,   Geografía,   Bibliotecología   e 
Inglés. Luego de más de una década de trabajo en la cátedra la interpelación de los 
sentidos   que   se   favorecen,   refuerzan,   e   incluso   los   que   se   omiten,   constituye   una 
constante en las reflexiones de la cátedra. 
Desde   esta   perspectiva,   la   reflexión   permanente   nos   ha   llevado   desde   los 
primeros   años   a   tomar   en   cuenta     contenidos   comparados   con   otras   asignaturas 
pertenecientes   al   ciclo  pedagógico,   que   implicaron   la   supresión  de   temáticas   como 
curriculum,   la   supresión   de     actividades   integradoras   en   virtud   de   la   cantidad   de 
estudiantes y la falta de capacidad física. Se han modificado modalidades de abordaje de 
las   actividades,   por   ejemplo   se   han   convertido   actividades   prácticas   en   instancias 
teóricas. En virtud de que la materia se dicta en los dos cuatrimestres con un mismo 
programa, y ante la diversidad del alumnado entre el 1° cuatrimestre, conformado en su 
1 Campo  de  formación:  remite  a  un  conjunto  de  conocimientos  que  apunta  a  la  profundización  y  consolidación  de 






mayoría   por   estudiantes   del   profesorado   de   Inglés,   y   el   2   °,   alumnos   con   bagaje 





entre  el  primer  cuatrimestre  y  el   segundo.  En el  primero:   la  mayoría  solamente  ha 
cursado   entre   1   y   2  materias   de   su   itinerario   curricular,   para   ellos   la   asignatura 
representa una asignatura  introductoria  y como tal  debe ser  tratada  al   tratamiento  y 
abordaje de los conceptos clave. Dentro de las dificultades mayores que presentan estos 
alumnos están: la comprensión de textos y articular un trabajo escrito. Requiere de un 
trabajo   del   docente,  más   centrado   en   el  cómo   hacer   (comprensión   de   términos   o 
conceptos   desconocidos   por   ej.   hegemonía;   trabajo   de   tipo   taller   que   apunta   a   la 
comprensión   lectora;  presentación,  pautas  de  elaboración  y  presentación  de   los  TP, 
(citas, bibliografía), cuidado de la redacción (coherencia) y ortografía.
Este  cuadro de  situación,   implica  una reflexión,  una mirada    permanente  y 
atenta a la posibilidad de cambios que permitan en todos los casos lograr los objetivos 






a   la   red,  para   reflexionar   sobre  alcances  e   implicancias   culturales,   epistemológicas, 
sociales y didáctico­pedagógicas. (Litwin, 2005) Formar educadores en la llamada era 
electrónica o sociedad del conocimiento y de la información, ha requerido comprender, 
que   la  Web   “es  una  producción   cultural:   una   tecnología   que   expresa  una   cierta   y 
determinada cultura” (Castells, 2002). El uso de TIC se ha convertido en una alternativa 
que puede ser estratégica en el acceso y consecución de estudios superiores para la 

















una  multiplicidad  de  modalidades  pedagógicas,  tipologías   institucionales  y  modelos 
híbridos. En ese marco paulatinamente  la cátedra viene implementando estrategias de 
acompañamiento   al   dictado   con  modalidad   presencial   usando   recursos   de   entornos 
virtuales   como:   e­mail,   enlaces   a   sitios   y   páginas   web,   foros,   repositorios   de 
documentos y wikis para la elaboración de trabajo colaborativos. 
Los desafíos en la formación docente con TIC son diversos, ya que no se trata 
de   formar   docentes,   en   saberes   y   conocimientos   establecidos   o   adquiridos   sólo   en 
espacios institucionalizados, sino en facilitar aprendizajes sujetos a competencias, que 
les   permitan   desarrollar   actitudes   y   habilidades   hacia   la   búsqueda   y   aplicación   de 
información   y   comunicación   para   el   trabajo   colaborativo,   y   el   aprendizaje   de 




de herramientas,  sino un entorno –un espacio­  en el  que se producen  las relaciones 
humanas, un contexto en el que se dan interacciones que combinan y entrecruzan las 





Hasta   el   año   2009,   en   cuanto   al   uso   de   TIC   con   los   alumnos, 
fundamentalmente los contactos consistían en el correo electrónico y el uso de mailing 
para  intercambios  de diversa naturaleza,   tutorías,  envío y recepción de archivos.  En 
estos años, el recurso TIC utilizado era el e­mail de profesores y alumnos integrantes de 
una   comisión   de   trabajos   prácticos.   La   ventaja   que   aportaba   el   recurso   era   la 
comunicación masiva y en corto tiempo. Esto tenía una desventaja: el número elevado 
de entradas al buzón del profesor, al momento de recibir consultas. 
  A  partir   del   2do   cuatrimestre   del   2009,   con  97   alumnos,   se   recurre   a   la 
utilización   del   Aula   Virtual   en   la   plataforma   educativa   del   SEAD,   (Sistema   de 
Educación   Abierto   y   a   Distancia   de   la   UNMdP),   (http://uabierta.e­
ducativa.com/index.cgi). Algunas de las actividades que se desarrollaron: 
















pandemia  de  gripe  AH1N1 por   la   cual   la  Facultad   suspendió   todas   las   actividades 
académicas y la entrega del último trabajo práctico y cierre de la cursada fue mediante 
el   aula   virtual   exclusivamente.   El   sitio   en   el   que   se   alojó   esta   actividad   fue 
http://uabierta.e­ducativa.com/acceso.cgi?wIdSeccion=82. 
Durante el año 2010, tanto en el 1er Cuatrimestre, con 165 estudiantes como en 
el   2do.   Cuatrimestre,   con   143,   se   utilizó   la   Plataforma   Educativa,   alojada   en 
























11 Estado:   Asociado   a   la   idea   del  Estado   Educador   característico   de   los  






11 Sociedad:   Oposición   entre   Sociedad   Moderna   /Sociedad   Posmoderna. 
Declinación de la idea de sociedad.




el   sentido,   el   deseo,   el   lenguaje,   y   los   valores   se   comprometen   y  



















En   la   actualidad   se   mantiene   el   abordaje   de   los   conceptos   en   forma 
problemática,  a partir  de la inclusión del concepto Crisis, que incluye además el  de 
conflicto, en un sentido productivo y posibilitador de otras ideas. La estructura del Ciclo 
de Formación Docente requiere que esta asignatura aborde contenidos ligados al campo 






la concebimos hasta  hoy, está  enmarcada en el proyecto de  la  modernidad.  En esta 
asignatura   pretendemos   rediscutir   y   complejizar   el   lugar   desde   el   cual  miramos   y 







se   hiciera   cada   vez   más   estrecha.   La   revolución   científica   y   el   alud   de   nuevos 






grandes   núcleos.   El   primero,   toma   en   cuenta   una   aproximación   al   pensamiento 
pedagógico   occidental   y   está   dividido   en   dos   partes,   la   primera   denominada   “La 
antesala  del  pensamiento  pedagógico  contemporáneo”  donde  la   intencionalidad  está 
puesta en el  análisis  y presentación de las principales   teorías  pedagógicas  y autores 
representativos de lo que Saviani denomina la Pedagogía no­Crítica. La segunda parte, 
denominada   “En   camino   hacia   el   optimismo   en   la   educación   como   proceso 
emancipador” tiene por objetivo abordar aspectos de la pedagogía crítica y del replanteo 
del enfoque crítico.  Mientras que  la  tercera parte,  a partir  del  análisis  de dos casos 
paradigmáticos, pone en las prácticas, algunas de las categorías trabajadas en el soporte 
teórico. 
El   segundo   núcleo:   “Una   aproximación   crítica   a   algunos   problemas 











Finalmente,   el   tercer   núcleo:   “Territorios   y   vigencias   en   la   agenda   de   la 
educación   actual”,   abordará   cuestiones   asociadas   al   estatus   epistemológico   de   la 
pedagogía y las nuevas lecturas sobre la pedagogía crítica hoy: la pedagogía decolonial, 
el   criticismo   en   la   pedagogía   crítica,   el   lugar   de   los  movimientos   sociales   en   la 
educación y la educación como política cultural. 
Podríamos decir que existe un tratamiento lineal e histórico, asociado al Núcleo 
1  de   la   asignatura,   donde   las   teorías   pedagógicas   son  presentadas   a   la   luz  de   sus 
principales   aportes   teóricos   y   prácticos.   Esto   abre   la   puerta   para   el   abordaje   y 
profundización en lo que hemos denominado “la crítica de la educación” que es lo que 
transversaliza   el   tratamiento   conceptual   de   la   asignatura:   es   así   que,   territorios   y 
vigencias de la educación actual y algunos problemas de la educación contemporánea, 
ponen en la práctica temas que tienen un importante componente teórico del campo de 
































“un   residuo   cognitivo”:   habilidades   y   estrategias   del   pensamiento   que   quedan   en 
funcionamiento aún apartadas de la tecnología que las originó. Por ello, en este año, 
2011,   está   en   proceso   la  mejora   de   dicha   experiencia   de   construcción   de   trabajo 
colaborativo,   esta   vez,   como  TP.  N°   2,   con   carácter   de   actividad   obligatoria   y   la 
elaboración y utilización de un Tutorial para el uso de la plataforma. En este primer 




















educativas   contemporáneas   se   han   centrado   en   la   formación   del   profesorado   o 
actualización del mismo en el ejercicio de su profesión y ésta queda siempre apoyada en 
la financiación, distribución de medios y control de las actividades; si estos requisitos 
no   se   llevan   a   la   práctica,   nos   encontraremos   ante   una  magnífica   declaración   de 
principios pero ante una reforma real  vacía de contenidos.  No podemos situar a  los 











como   a   los   docentes   en   formación,   de   oportunidades   de   acceso   a   la   información, 
comunicación, contenidos y recursos por vía de las TIC. En el horizonte inmediato se 
encuentra   le   ejecución   del   Plan   Conectar   Igualdad   que   distribuyó   en   escuelas 
secundarias durante 2010 más de 350.000 netbooks de las 3.000.000 previstas en el plan 
2010­2012. Este año prevé entregar 1.000.500 máquinas más, entre ellas se contabiliza 
una dotación para  educación  superior,  que excluye a  las  universidades  públicas.  La 
oferta de cursos de capacitación virtual, de las llamadas “aulas abiertas, aulas virtuales, 




De  este  modo,   estas  palabras   recuperan   algunas  prácticas   y   reflexiones  de 
quienes escribimos este artículo que, sin agotar las problemáticas a analizar, abonan en 
el terreno de la idea de que la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje se vincula a 
formas  de activismo que  realzan   las  posibilidades  de  vida  democrática:  consiste  en 
situarse   como   agentes   de   conocimiento   y   poder.   Es   decir   que,   esos   intelectuales 
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